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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
organización de los espacios y materiales para favorecer el descubrimiento de sus 
propios aprendizajes en los niños y niñas de dos años del PRONOEI “Túpac Amaru” 
– Cajamarca. Se trabajó con una muestra de 15 niños. El descubrimiento de sus 
propios aprendizajes fue medida a través de la Lista de cotejo, la misma que fue 
adaptada por la autora de estudio. Los datos fueron procesados por medio del 
programa Excel. Los resultados del pre test permitieron diagnosticar que los niños 
de 2 años esperaban indicaciones o preguntaban cómo hacen o desarrollan alguna 
actividad. Luego se organizaron los espacios y materiales para 7 sesiones, invitando 
a los niños a jugar donde ellos lo deseen, para favorecer el descubrimiento de sus 
propios aprendizajes. Posteriormente, se aplicó un post test, cuyos resultados 
permitieron determinar el descubrimiento de sus propios aprendizajes en los niños 
de dos años,  ubicándose en el nivel alto. Finalemente, después de aplicar la prueba 
de hipótesis prevista, se pudo confirmar que la organización de los espacios y 
materiales favoreció significativamente  el descubrimiento de sus propios 
aprendizajes de los niños de 2 años del PRONOEI “Túpac Amaru”.  
 





The objective of this research was to demonstrate the effect of the organization of 
spaces and materials to favor the discovery of their own learning in the two-year-old 
boys and girls of the PRONOEI “Túpac Amaru” - Cajamarca. We worked with a 
sample of 15 children. The discovery of their own learning was measured through the 
Checklist, which was adapted by the study author. The data was processed through 
the Excel program. The results of the pre-test allowed us to diagnose that the 2-year-
old children waited for indications or asked how they do or develop an activity. Then 
the spaces and materials for 7 sessions were organized, inviting the children to play 
wherever they want, to favor the discovery of their own learning. Later, a post test 
was applied, whose results allowed to determine the discovery of their own learning 
in two-year-old children, placing themselves at the high level. Finally, after applying 
the planned hypothesis test, it was confirmed that the organization of spaces and 
materials significantly favored the discovery of their own learning of the 2-year-old 
children of the PRONOEI "Túpac Amaru". 
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